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Sion 
Dessin Major Cockburn, 1820 






































 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pont de St-Maurice 
Dessin Major Cockburn, avril 1820 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascade de Pissevache 
Dessin Major Cockburn, septembre 1821 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tour de la Bâtiaz, Martigny 
Dessin Major Cockburn, février 1821 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sion, château de Valère vu de Tourbillon 
Dessin Major Cockburn, juin 1820 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sion, pont sur le Rhône 
Dessin Major Cockburn, 1820 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierre 
Dessin Major Cockburn, février 1821 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Village de Loèche 
Dessin Major Cockburn, décembre 1820 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourtemagne 
Dessin Major Cockburn,1820 

 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viège 
Dessin Major Cockburn, 5 novembre 1821 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martigny et la Bâtiaz 
Dessin Major Cockburn, juillet 1821 
 


















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigue 
Dessin Major Cockburn, juin 1821 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerie de Schalbet, route du Simplon 
Dessin Major Cockburn, décembre 1820 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Village de Simplon 
Dessin Major Cockburn, avril 1820 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village de Gondo 
Dessin Major Cockburn, Août 1820 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pont de Gondo, 1820 
Dessin Major Cockburn, 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domodossola 
Dessin Major Cockburn, Juin 1820 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessins 
Major Cockburn 
D’après nature, 1820 et 1821 
 
 
Avec le précieux concours de la médiathèque du Valais, Sion 
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